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La vanguardia esta illiiifid11101110 unida a la rebonita: 
hagamos Inerte a Isla 
PACETA 
Escucha,hermano proletario 
Para la lucha hace falta el diálago 
constante y fraternal de todos los 
que sean antifascistas de corazón. 
Debe haber siempre una tónica fra-
ternal, que sea el eje de la conviven-
cia mutua; pues a todos nos causa-
ría daños irreparables si el monstruo 
fascista en lugar de batirse en retira-
da, llegara a tomar la ofensiva y de 
enemigo que huye se convertiera en 
fiera que ataca. 
Todos en la brecha, pero todos 
como hermanos, que la prosperidad 
de los unos, no despierte la envidia 
de los otros. Que nadie quiera trato 
de favor, pues todos somos iguales. 
Que nadie pretenda quitar a unos, lo 
que legítimamente les pertenezca. 
Que nadie pida en beneficio propio, 
pues todos debemos tender al bene-
ficio común. 
Todos los que en el frente y reta- 
guardia luchamos contra la bestia 
reaccionaria, tenemos el denomina-
dor común de antifascistas. Pues 
bien, que este punto que nos une, no 
se pierda jamás de vista, por el triun-
fo de la Civilización, por el triunfo 
de la Libertad y por el triunfo del 
ideal de cada sindical. 
Cuando el devenir de la lucha dia- 
ria por el logro de la Revolución, 
veamos que el diálago de la transi-
gencia mutua se distancia, corramos 
todos, los unos y los otros, a beber 
en la fuente común de compañeros 
antifascistas. Procuremos siempre 
ir por el camino que une, pero en-
tiéndaseme, por el verdadero camino, 
por el único. por el triunfo de la Re 
volución, por aquel en que jamás ha-
ya explotadores y explotados, dueños 
y amos. 
Unión compacta, estrecha, más 
apretados hoy que nunca, pero com-
prendiendo los sacrificios que cada 
sindical hace. En la relación mutua 
tengamos cada uno presente lo que 
el compañero cede en beneficio co-
mún, pero no le queremos exigir tan-
to, que de concederlo haya de rene-
gar de sus más firmes ideales. 
BELAN 
No basta desear la 
victoria; es preciso 
conquistarla 
A I. T. 	 C. N. T. 
Sindicato Unico de Profesiones 
Liberales 
Se encarece a todos los compañeros 
maestros confederados en esta orga-
nización, comuniquen el lugar de su 
residencia al domicilio social Coso, 
32, 1.°. 
Asimismo, aquellos que sin estar 
sindicados deseen pertenecer a este 
Sindicato, deberán dirigir sus solici 
tudes avaladas por dos militantes, 
al mismo domicilio. 
Cayó un valiente 
Se llamaba Juan Jiménez Fernán- 
dei, fué sargento del Tercio y más 
tarde de la escolta del Coronel Vi-
llalba. 
Marchó a luchar en el sector Norte, 
en el Valle de Cotefablo, donde con 
tanta bravura se baten las milicias de 
aquel sector. Pocos días llevaba con 
ellos cuando una bala enemiga cla-
vóse en su garganta, arrebatando la 
vida a un valiente más, de los muchos 
que luchan en el frente de Huesca. 
El domingo 27 fué el entierro de 
tan heroico luchador. 
la cuestión Española 
en Ginebra 
Nuestro ministro de Estado, Alvá-
rez del Vayo, con verbo cálido, tal 
como exige la delicada situación es-
pañola, ha planteado en Ginebra el 
grave problema de la guerra antifas-
cista que sostiene nuestra Patria. 1-la 
acusado sus características de inter-
nacionalidad, su enorme trascenden-
cia para la Democracia del mundo. 
«La lucha estaría decidida yá, si no 
nos viésemos obligados a hacer fren-
te a otra agresión mayor». «La cues-
tión española afecta a la paz interna-
cional». Y así es: la próxima guerra no 
debatirá problemas de orden econó-. 
mico, o territorial, sino hondas dis-
crepancias ideológicas, que hoy divi-
den a Europa en dos mitades: Fascis-
mo o democracia. 
En más de una ocasión, y desde,el 
principio de esta horrible guerra que 
ensangrienta nuestro suelo, hemos 
hecho hincapié en esa significación 
mundial de nuestra contienda. Por 
eso mismo, hemos creído preciso el 
sacrificio en la retaguardia, de mu-
chas cosas que ni es oportuno ni 
conveniente plantear ahora, pues lo 
inmediato de nuestros esfuerzos y 
empuje, se halla en el frente, en ven-
cer la guerra, sin lo cual, nada nos 
será dado, sino arrebatado de una 
manera definitiva y cruel. 
Vencer, y que nuestra conducta 
sea el guión más certero de la razón 
que nos asiste. Ya que la historia nos 
ha concedido el papel activo de pala-
dines defensores de los principios 
más hermosos de la Hurnitnidad, no 
malogremos la victoria, con pugnas, 
actuaciones y hechos contraprodu-
centes y extemporáneos. 
La Sociedad de las Naciones, com-
prenderá lo justo de nuestras alega-
ciones ante ella, como también-  la 
grandeza de nuestra causa; pero ello 
exige de todos, sacrificios que no po-
demos soslayar, salvo si nos ciega 
la bandería y el sectarismo, con falta 
de toda comprensión y sensatez. 
X. X. 
Un pueblo unido, es 
invencible; dividido, 
es un esclavo 
COMENTARIOS 
Para los camaradas de poca fe 
Mientras haya un solo obrero que dispare su ametralladora... 
Vivimos la hora febril de las consignas. Brotan en la línea de fuego, 
improvisadas, comó un episodio más de la lucha, y salen de retaguardia, 
meditadas, fruto de la pulsación reflexiva. Las organizaciones y los hom-
bres responsables difunden esas consignas. Todos los medios de propa-
ganda son utilizados: la voz metálica de los altavoces, el telégrafo y el 
teléfono, la tribuna pública y las planas más visibles de los periódicos. En 
los días graves del avance fascista en Guadarrama y Somosierra, Madrid 
lanzó un grito: «¡Todos los fusiles al frente!. Yen pocos días, veinte mil 
mausers, ociosos en la ciudad, llegaron a las zonas de combate. Después, 
razones de carácter técnico-militar—¡la guerra!—hicieron circular este 
nuevo imperativa: «¡Disciplina!» Y quedaron articulados, cohesionados, 
los cuadros de milicianos revolucionarios. Más tarde apareció el espiona-
je. Una red de traidores se movía entre nosotros. Y, entonces, lo mismo 
yac ea ri-aaelG daran!... /ü ¿van• 	7, se 	a nuestro..53geje 
soldados independientes esta órden tajante: »Callad! ¡Desconfiad! ¡Un 
oído enemigo os escucha/. Y el silencio neutralizó a los agentes del es-
pionaje fascista. Por este camino de experiencias rápidas, se ha llegado 
a una madurez revolucionaria. Setenta días de lucha han sido más ricos 
en enseñanzas que treinta años de teorías dispersas y dispares. Y ahora, 
cuando el engranaje antifascista funciona ya casi regularmente, hay que 
lanzar el alerta frente a otro peligro evidente. Por nuestras propias arte-
rias corren unos glóbulos nocivos: los camaradas de poca fe. Son hom-
bres de limpia ejecutoria, de cuya lealtad no puede dudarse; pero tibios, 
débiles de espíritu, timoratos, vacilantes. Vueltos de espalda a la magní 
Tica gesta del proletariado español, ausentes al latido inmerso de la Re-
volución ibérica, se ahogan en las negras nubes de un pesimismo dañino. 
Y, sin querer, realizan idéntica labor que los derrotistas. Recogen el ru-
mor y lo empujan, abultado, como una bola de nieve, por la pendiente 
contrarrevolucionaria. 
A los dos meses y diez días de combatir el fascismo; a los setenta 
días de haberse levantado el pueblo en armas contra el capitalismo, la 
Iglesia y el Ejército pretoriano, poner en tela de juicio la victoria final, 
constituye un delito Que callen los apocados. Que enmudezcan los pusi-
lánimes Nadie les pide el tributo de sus vidas. La revolución tiene ya sus 
heroes anónimos: el obrero, el soldado, el marino, el labriego. . Y mien 
tras en las trincheras haya un sólo obrero que dispare la ametralladora; 
en tanto en las avanzadillas haya un soldado que empuñe el fusil; mien-
tras haya un marino que oriente el rumbo de su nave; en tanto uno sólo 
de nuestros cañones enfile a los mercenarios del fascismo; mientras 
haya un campesino que se incline sobre la tierra para arrancarle sus fru-
tos y ofrecérselos a la revolución, ¡que se callen los camaradas de poca fe! 
EDUARDO BORRAS 
ORIENTACION SOCIAL 
Grandes aciertos EL MAESTRO 
Ha sido necesario una Revolución 
para que la Enseñanza Primaria en 
España fuera desempeñada, en su to-
talidad, por maestros nacionales. Lo 
que era hace poco un ideal, en la 
gran mayoría de la clase, ha pasado 
a ser una realidad que como todas 
ellas traen aparejadas una gran serie 
de preocupaciones y desasosiegos. 
Tenemos que enfrentarnos con la 
gran responsabilidad de señalar y 
dirigir el rumbo de la cultura espa-
ñola, orientándola hacia rutas que 
desenvoquen en mares de paz, traba-
jo y nobleza entre los hombres. 
La profesión de Maestro adquiere 
relieve de tal naturaleza que se hace 
preciso pasar por una criba de tamiz 
muy fino a todos los llamados a des-
empeñar esa función sublime de mo-
delar el futuro ciudadano español. 
Siempre la inmensa mayoría de los 
Maestros españoles han estado ador-
nados por las cualidades de bondad, 
hasta el sufrimiento; de laboriosidad, 
hasta el sacrificio; pero han adole-
cido del defecto del individualismo, 
causa de fracasos colectivos y grifo 
por donde salía a torrentes energías, 
inteligencia y trabajo, realizados inú-
tilmente. Debemos procurar que do-
mine en los Maestros el ansia de 
mutua colaboración, además de que 
la realidad de hoy impone que sienta 
los ideales de la Revolución, ha de 
ser noble y activo, y dispuesto a dar 
todo su saber a la Colectividad. Ha 
de encauzarse la enseñanza en mol-
des fabricados por el estudio y co-
nper,ación de todos; no ha de pregun-
tar las horas de servicio ni el sueldo 
que tiene, hasta que la normalidad 
sea absoluta, puesto que nuestros 
milicianos trabajan todo el dia. Ha 
de tenerse en cuenta que la nueva 
sociedad ha puesto los ojos en nos-
otros, como lo demuestran las aten-
ciones y facilidades que recibimos y 
que ya hablé en mi artículo anterior. 
Por, tanto, creo que si hubiera algún 
compañero que no estuviera dispues-
to a una eficaz colaboración común, 
alguno que no sienta la necesidad de 
trabajar lo que reclaman las circun-
tancias o no sintiera los ideales por los 
que se lucha, debe :tener la gallardía 
de dejar paso a otro que vaya a tono 
con las circunstancias actuales. 
¡Maestros españoles! Antes de ha-
ceros cargo de vuestras escuelas, in-
terrogad vuestras conciencias y pre-
guntadles si os creen capaces de des-
empeñar la profesión de Maestro del 
pueblo. Si la contestación es afirma-
tiva, adelante y a laborar todos uni-
dos por el bienestar de la humanidad 




El Comité Provincial Revoluciona-
rio, departamento de Aprovisiona-
miento, ha recibido los donativos, pa-
ra las milicias, que a continuación 
detallamos: 
Comité de Enlace de Colungo: 200 
kilos de aceite, to cabezas de ganado. 
Comité de Mediano: 3 conejos, 4 
pollos, t gallina, 57 kilos de patatas, 
44 kilos de cebollas, 2 cerdos de le-
che, 2 patas de vaca y cerdo. 
Nuestros gobernantes actuales in 
terpretan y conocen la psicología de 
los pueblos; nada más efectivo para 
llegar a conseguir nuestra victoria 
que saber captarse la voluntad de los 
pueblos. La consecución del triunfo, 
en esta guerra odiosa desencadena-
da en el suelo hispano por el fascio, 
no está en nuestras manos exclusi 
vamente, no somos los españoles los 
que nos hemos de adjudicar la victo - 
ria; si no más bien han de ser nues-
tros amigos del extranjero y más to-
davía el peso justiciero y sentimental 
del mundo entero el que decidirá la 
victoria o la derrota. 
Vivimos tiempos modernos, ésto 
nadie lo pone en duda; la guerra, así 
como la vida, hay que hacerla con 
arreglo a los tiempos presentes, lo 
contrario es estar sumido en las tinie-
blas y actualmente el hombre ¡se ali-
menta de luz y no de obscuridad. 
Los facciosos están equivocados; 
luchan como hace quinientos años; 
no importa que su material sea mo-
derno para que sus procedimientos 
sean antiguos y se puede asegurar 
que ésta ha de ser la principal causa 
de su derrota; el hacer la guerra a 
usanza antigua, como si viviéramos 
en épocas feudales, haciéndose fuer-
tes en reductos y ciudades, más o 
menos amuralladas, y prolongando 
cruelmente, y con peligro de miles de 
vidas, de seres inocentes e inofen - 
sivos, la resistencia de los asedios. 
Nuestros gobernantes, el pueblo, 
hacen la guerra con más visión, com-
penetrados con la época que vivimos, 
no tanto quizá por sus materiales co 
mo por sus prodimientos. En el pecho 
de los milicianos no anida el odio o 
el rencor, ni las malas pasiones que 
deshacen la vida de los hombres y 
de los pueblos. Nuestro gobierno ac-
tual, nuestros milicianos proceden 
con nobleza, dignidad, con abundan-
cia de espiritualidad y con una ética 
purísima, pues dentro de la guerra, 
encuadran holgadamente todas las 
virtudes humanas, quizá más visibles 
por ejercer mayor contraste. 
No hay madre por perversa que 
sea, que no se emocione ante la 
muerte de los tiernos niños, ni hay 
pueblo, por depravados que sean sus 
sentimientos, que no levante airadas 
protestas de indignación, ante la re-
tención inhumana de la población 
civil en las ciudades sitiadas. 
Contemplamos el caso de Toledo; 
e Gobierno usando de todos los pro-
cedimientos más humanitarios pues-
tos a su alcance. El parlamento del 
capitán Rojo, con los facciosos, con 
exposición de su propia vida y la 
pérdida de un valeroso jefe; los auxi-
lios espirituales del padre Camarasa; 
bravos milicianos que ofrecen ciga - 
rrillos a los sitiados en franca cama-
radería en el patio del Alcázar; el 
cónsul peruano, en nombre de la Di-
plomacia penetra en el reducto, para 
una vez más herir la sensibilidad de 
Moscardó, para poner a salvo las 
mujeres, ancianos y niños; pero todo 
es inútil: Moscardó es un militar afe-
rrado a los tiempos feudales, su cas-
tillo lo cree inexpugnable. La dina 
mita surte sus efectos, es , volado su 
reducto y envuelto en escombros; 
guarecido en los sótanos del vetusto 
edificio sigue haciendo resistencia 
inútil, quiere seguir matando, no aflo-
ra en su conciencia ni siquiera una 
estela, del más alto de los sentimien-
tos del hombre, el altruismo; no im-
porta el cuadro que le circunda; mu-
jeres, ancianos y niños, yacen en-
vueltos entre escombros. 
Aranda, igualmente acosado en 
Oviedo, sigue la misma ruta que el 
feudal Moscardó. El cónsul cubano, 
autorizado por el Gobierno de la Re-
pública, parlamenta con Aranda y 
desoyendo la palabra persuasiva y 
sentimental del humanitario cubano, 
Aranda, redobla la vigilancia de las 
salidas de Oviedo, dando orden de 
fusilamiento para todo el que intente 
evadirse. 
¿Dónde está la nobleza de estos 
militares? ¿Dónde está su caballero-
sidad, tantas veces preconizada? 
Francamente; el militarismo español 
lo que posee es sed de dominio, or-
gullo, vanidad y trición; en sus pe-
chos penden las cruces de la cobar-
día y no del valor, las medallas de la 
vergüenza y no la de sufrimientos 
por la Patria. 
La República, las masas trabaja-
doras, ganan terreno con esas cruel-
dada; sus mismos crímenes, nos abre 
las puertas de la victoria, hiriendo 
los sentimientos del mundo entero: 
una ola de indignación se levanta en 
el horizonte mundial contra tales pro-
cedimientos medioevales, mientras 
que la causa republicana, con su fina 
espiritualidad, con su amplio concep-
to de la guerra moderna, gana viví-
simas .simpatías hasta en las más 
apartadas latitudes. 
Portugal, feudo de Carmona, se 
levanta contra la insensata dictadura 
de Oliveira Mazar, que pretende 
ayudar a los traidores de España. El 
pueblo marroquí sigue el mismo ca-
mino, teniendo que salir Franco pre-
cipitadamente con sus mercenarios, 
Tercio y Regulares, para contener la 
impetuosa avalancha de los moros 
que ansían la libertad de su tierra. 
Generosidad, procedimientos hu-
manitarios, ética pura, espiritualidad 
hasta para matar al enemigo; que 
nuestros procedimientos sanos, su-
marán pueblos y más pueblos a nues-
tra justa y legítima causa; hasta las 
piedras se levantarán contra los fac-
ciosos; ellos que sigan con sus abo-
minables crímenes, allá ellos con su 
responsabilidad; nosotros sigamos 
con la más alta y firme nobleza, y 
habremos cumplido con el gallardo 
deber de pueblos civilizados. 
C. y J. SAMPERIZ JANIN 
A los niños de Lastanosa 
»ORIENTACION SOCIAL» os fe-
licita por haber pensado en vuestros 
camaradas los huérfanos de la gue-
rra. 
Que vuestra colecta sirva de ejem-
plo y guía para los niños de los 
otros pueblos que no dudamos acu-
dirán en auxilio de los pequeñines 
desamparados. 
Vosotros habéis sido los «pionera» 
de tan humanitaria idea y por ello 
tenéis el doble mérito de ser los pri-
meros y de ser los más sensibles al 
dolor ajeno. 
En nombre de todos, pequeños ca-
maradas; gracias, muchas gracias. 
Comité de Abastos de Barbastro 
Relación de donativos hechos por 
diferentes Pueblos, según detalle: 
Del compañero José Curtó, de Bar-
bastro: io de kilos de patatas. 
Del compañero Valero Cereza, de 
ésta: 20 kilos de patatas, un pollo y 
un conejo. 
Del compañero Mariano Gomator, 
de ésta: 14 kilos de patatas. 
Del compañero Pedro Araz, de 
ésta: 16 kilos de patatas. 
Del compañero Manuel Mata, de 
ésta: un cesto de tomates. 
Del compañero José Buil, de ésta; 
21 kilos de patatas, 2 docenas de ce-
bollas. 
" Del compañero Nicolás Plana, de 
ésta: 14 kilos de patatas. 
Del Comité de Enate: 24 arrobas 
de patatas, 2 sacos de grumos, 2 sacos 
de cebollas, z saco de acelgas, 
arrobas de tomates, t cesto de pi-
mientos, 2 cestos de uva. 
Del Comité de Lagunarrota: 2 col-
chones, 5 mantas, 2 almohadas. 
Del Comité de Villanova: 13 cone-
jos, 21 gallinas, 76 huevos, II kilos 
250 gramos de judías, 1 oveja, 1 par 
de calcetines lana. 
Del Comité de Mipanas; 17 gallos, 
4 conejos, 3 sacos de patatas, 1 saco 
de cebollas, 25 kilos de aceite. 
Del compañero Mariano Gabarre, 
de Rodellar: 5 cerdos de leche, 75 
kilos de patatas, lo pesetas en metá-
lico. 
Todos estos donativos están desti-
nados para las tropas antifascistas 
que están luchando en los diversos 
frentes y Hospitales, por tanto, no 
cabe más que un gran reconocimien-
to a un rasgo tan plausible y de tan-
ta valla como supone todo cuanto 
venga en beneficio de dichas tropas 
y Hospitales. 
EL COMITE DE ABASTOS 
Barbastro 28 septiembre 1936. 
Suscripción a favor de los Hospitales 
de Barbastro 
LISTA DE DONATIVOS 
Suma anterior 2.213 ptas. 
Félix Buil—Fornillos 20 » 
José Coll 50 » 
Blas Coscollar 10 » 
Suma que seguirá 2.293 » 
Nicolás Abizanda, 5 docenas huevos. 
Todos los que deseen contribuir a 
esta suscripción, pueden pasar por 
la Jefatura de Sanidad de Retaguar-
dia (Centro Higiene). 
La retaguardia, como complemento de la 




Una que  fué sirvienta 
Desde que, por vez primera, vi em-
puñar el fusil a una miliciana, me ha 
intrigado el por qué y cómo un ser 
tan delicado, tan temeroso, tan mie-
doso como la mujer, que, a cualquier, 
ruido se asusta, se esconde grita... 
puede lanzarre a una empresa como 
la guerra, la más varonil de todas. 
Y para deshacer esta intriga y ex-
plicarme el fenómeno, me acerco al-
gunas veces a trabar conversación 
con las milicianas, que, por regla ge-
neral, son ingénuas, sinceras, sim-
páticas. 
Hace poco, me contaba una de 
ellas algunas cosas de su errar por 
el mundo... 
Huérfana de padre y madre a los 
ocho años, fué recogida por unos pa• 
rientes, que la cuidaron durante al-
gún tiempo, como también a su único 
hermano. Pero estos parientes eran 
de condición social tan humilde como 
ellos, obreros campesinos de Anda• 
lucía, y pronto hubieron de pensar en 
colocar a los chicos en algún sitio 
para que, al menos, se ganaran la 
vida, ya que ellos no podían seguir 
manteniéndolos. 
Aquellos pobres campesinos, en su 
afán de velar por los sobrinos, y, es-
pecialmente por la niña, acudieron 
a uno de los conventos de monjas 
que se dedicaban a facilitar sirvientas 
a los mismos señoritos que ellas han 
educado... Once años contaba la niña 
y, sin compasión siquiera para su 
tierna edad, la colocaron de sirvienta 
en una casa. Era tan pequeña, que 
para fregar había de ponerse de pie 
sobre una silla. Un día vió sobre la 
la mesa del despacho una estampa 
muy bonita, en la que había retratos, 
figuras, dibujos... Se la quedó miran-
do. Era tan bonita, había unas cene-
fas de colores, y todo lleno de ador-
nos y cosas bonitas, que la cogió y 
la llevó a su cuarto para pegarla en 
la pared. 
Siguió haciendo las faenas de lim-
pieza. Cuando terminó y se disponía 
a preparar la comida, se pone la se-
ñora delante diciéndole que le había 
robado cinco duros. La chica se 
asombra, pero la dueña insiste furio-
sa, y, armando un escándalo, le gri-
ta a la portera que llame a un guar-
dia. Sube el guardia y hace pregun-
tas a !a chica, que sigue negando con 
el mismo asombro. Durante la trami-
tación de este sumario verbal, la se-
ñora dice que es cierto, que se trata 
de un billete de cinco duros que ha• 
bía sobre la mesa del despacho. La 
chica no sabia lo que era un billete de 
cinco duros... y sigue negando; pero 
se acuerda de lo que había sobre la 
mesa del despacho: Una estampa muy 
bonita que ha pegado en la pared de 
su cuarto. El guardia le enseña un bi-
llete de los que lleva en su cartera, y 
la chica dice que es otra estampa 
igual. Van a su cuarto y, en efecto, 
allí está el billete adornando la pared. 
La emoción del guardia es tan intensa, 
que se marcha con las lágrimas en 
los ojos. Y la niña se queda sin es-
tampa. 
Pues bien; esta miliciana ha venido 
a luchar con el fusil en la mano para 
En Guipúzcoa avanzan 
los nuestros 
Barcelona, 28.—Las fuerzas leales 
que operan en el sector de la provin-
cia de Guipúzcoa, rechazan enérgi-
camente a los rebeldes, a los que se 
les obliga a abandonar posiciones de 
gran valor estratégico. 
Oviedo, la ciudad que muere 
Barcelona, 28.—La región asturia-
na se halla limpia de facciosos, ha-
biendo barrido nuestros mineros los 
últimos restos de las columnas galle-
gas, que intentaron ir en socorro del 
ex coronel Aranda. La suerte de 
Oviedo se halla ya decidida a nues-
tro favor. 
Los fascistas españoles 
en Francia 
Barcelona, 28.—En San Juan de 
Luz ha sido descubierta por la poli-
cía, en Villa Natcho, un centro de 
informes de lcs insurrectos españo-
les. Desde dicho edificio se hacían 
emisisnec clandestinas de radio. Se 
han realizado numerosas detenciones. 
Fuerzas fascistas rechazadas 
Madrid, 28. —Las columnas que ope- 
Comité Provincial de la Escuela 
Nueva Unificada 
Este COMITE se complace en po 
ner en conocimiento de los maestros 
residentes en lae zona conquistada, 
que ya han salido con dirección a 
Madrid las nóminas para poder hacer 
efectivos los haberes de los tres me-
ses que se nos adeudan, habiéndo- 
nos prometido el Compañero Direc-
tor Gral. de Primera enseñanza, en 
conversación telefónica, despachar-
las inmediatamente. 
Cada maestro, de los incluidos en 
nómina, recibirá en breve un impreso 
que se apresurará a llenar y devolver 
firmado a este COMITE, sin cuyo re-
quisito no podrá percibir cantidad al 
guna. 
Barbastro, 28 de septiembre 1936. 
EL COMITE 
destruir aquella sociedad tan podrida 
que crea señoras de tan mala fe como 
la que sufrió en su infancia, y crear 
otra en la que los niñas no sean es-
clavas de nadie, antes al contrario, 
contentas y alegres por el goze de la 
más amplia libertad. 
ran en el sector de Avila han recha-
zado al enemig6 que intentaba dete-
ner el avance de nuestras fuerzas en 
aquel sector. En las cuarenta y ocho 
horas que duró el combate, nuestras 
fuerzas tuvieron tan sólo un muerto 
y los facciosos tuvieron que retirarse 
con grandes pérdidas. 
¿Hay pacto secreto? 
Madrid, 28.—Se rumorea con gran 
insistencia, la existencia de un pacto 
secreto entre Alemania, Italia, Portu-
gal y los fascistas españoles, por el 
que se entregan a los alemanes las 
islas Canarias, f'iallorcas a Italia y 
ventajas económicas a Portugal. Des-
pués de haber sido establecido el 
acuerdo señalado, se ha acentuado la 
entrega de armas a los facciosos es-
pañoles. 
Un piloto extranjero al servicio 
fascistas 
Madrid, 28.—En el frente de Tala-
vera ha sido hecho prisionero un pi-
loto extranjero que pilolaba un avión 
faccioso, abatido por nuestras fuer-
zas. Parece ser que fueron cuatro los 
tripulantes del avión, habiendo pere-
cido todos menos el primero. 
S uscripción 
abierta por el =MAGISTERIO en pro 
de la INFANCIA PROLETARIA 
Suma anterior 1 87175 
Pascuala Main 	 5' 
León Buil 	 10' 
B. B. 	 5' 
Joaquín Broto 	 10' 
María Salinas 1' 
Recaudado por las niñ as de las 
Escuelas de Boltaña 	26' 
Recaudado por los Alumnos de 
la Escuela Mixta de Artaso- 
na 	 31 ' 	50 
Suma y sigue ptas. 1.966 25 
Los donativos para esta suscripción 
se reciben en la Administración del 
Periódico, Casa Ayuntamiento, y en 
la Imprenta Moderna. 
Visado por la censura 
En Barbastro acaban de crear los 
Maestros la Guarda infantil, o Casa 
del niño, en la que se recogerán to-
dos los necesitados para que no les 




Inocencio Castán Clavar, desea sa-
ber noticias de su hijo Cosme Castán 
Ger, que lucha en el frente de Buja-
raloz, en la columna Durruti. 
Dirigirse al Depósito de Abastos, 
calle Monzón. Barbastro. 
La compañera Amparo Prats, en-
fermera de la columna Zapatero, tiene 
detenidos tres bultos en la Agencia 
Aixelá, por ignorar su destino. 
El camarada Diego Codina, tam-
bién tiene detenido un bulto por la 
misma causa. Pertenece a las Mili-
cias Antifascistas de Cataluña. 
Suscripción para la 
lucha contra el 
fascismo 
Funcionarios de Correos de 
Graus 	 13o' 
Comité de Enlace de Fonz 	1o6'4o 
Total 236'40 
Pro infancia 
Suscripción abierta en Graus 
para este fii 	 155' 
Comité de Milicias 
Relación de cartas detenidas en 
estas oficinas de Estadistica y que los 
interesados pueden pasar a recoger 
o pedir. 
Diego Godino, Botella Henri, Mar-
celino de los Santos, Martín Tricas, 
José Marfa Maroto, (Enfermera) Sal, 
mesón, José Cítales, Manuel Cerda, 
Manuel Bazo, Ramón Farre, Luis 
Egea, Antonio Vidal Salon, José 
Clua, Vicente Villanga, Pedro Boned, 
Defleche Emile, Juan Quiles, Manuel 
P"ochl, León Giboteus, Fernando Ba-
l'estar, Santiago Robert, Bernardo 
Sanjuán, Teniente Médico Virgili, 
José María Montaner, Rafael Hermo-
so Martínez, Antonio García García. 
Benigno Erpi, Pedro Sellés, Anselmo 
Rived, Olegario del Campo, Gregorio 
Vicente, Pedro García, Pascual Yri-
goy, José Soriano, Joaquín Cugota y 
Federico Torres Mora, Mariano Ruiz, 
Roberto Miró, Antonio Teruel Moli-
terno, José Sierra Riera, Rafael Gil 
Turrillo, Ricardo Piquer, José Maria 
Sala, José Rayo, Salvador Casas, 
Pedro Brugal, Angelina S arrona, Car-
los Ariñana, Francisco García Carri-
llo, Pedro Hernández, Tomás Pallach, 
Emiliano Martín Gómez, José Pac, 
Pedro Périz, José Nazal Quintilla, 
Eladio Erill, Anselmo Rived, Juan 
Robira Iñiguez, Eufemio Sánchez Ro-
mán, Juan Buguera, Manuel Lozano. 
DONATIVO 
Los niños de Lastanosa nos envían, 
con destino a huérfanos de milicia-
nos, sesenta y cinco kilos de trigo y 
dieciocho pesetas en metálico. 
Extravío 
sEtrés el speulee 
extravió
bl o  d e A
ni( 
carnet confedera!, núm. 184, a Jesús 
Gaya, del ramo de la Construcción. 
Se ruega a quien lo haya encontrado, 
lo envíe a la Redacción de este perió-
dico. 
Leed ORIENTACION SOCIAL 
INFORMACION TELEFONICA 
Antes de hablar, piénsalo mucho, des- 
pués cállate 
El fusil y el trabajo, son los factores 
principales de la victoria 
Diario de la mañana 
Orientadó 
C. N. T. 
Social 
U. G. T. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Año 	28too 




Administración: Casa Ayuntamiento 
Id OLVIDEMOS E TENEMOS UN ENEMIGO MAS: EL INVIERNO 
Frente de retaguardia 
C N T, en un artículo de redacción 
titulado «Cuidemos la retaguardia», 
llama la atención acerca de los ele-
mentos fascistas que todavía se ha-
llan emboscados en los despachos 
oficiales, uno de cuyos párrafos dice: 
«No podemos olvidar que la rebe-
lión fascista contra el pueblo, se ha 
incubado en los organismos estatales; 
dentro de ellos, los enemigos del ré-
gimen y del pueblo trabajador, dis-
poniendo de paga segura, de influen-
cia, de informaciones exactas, de efi-
cientes medios de relación, de resor-
tes de autoridad y de dinero y armas 
del estado, han :ido tejiendo la red 
tendida hace dos meses al proleta-
riado.» 
Las diversas formas de 
espionaje 
De los alrededores de Oviedo, llega 
la siguiente noticia: 
Ha sido fusilado un mendigo espía, 
al que se encontraron planos de nues-
tras posiciones. No hubo manera de 
hacerle hablar. 
Para ganar nuestra guerra, 
unión y armonía entre el frente 
y la retaguardia 
El esfumó que se pide a los com-
batientes del frente, necesita verse 
correspondido en la retaguardia. Esta 
no puede malbaratar con frivolidad 
lamentable las buenas noticias que 
llegan de los f .entes. La retaguardia 
necesita trabajar. Si valiese ofre-
cer un ejemplo, uno, ofreceríamos 
el de los metalúrgicos. Se han 
prolongado la jornada de trabe j 
Han renunciado a cobrar horas cx 
traordinarlas, y tornos, fundiciones, 
fresadoras, troqueles, funcionan como 
sobre ruedas. Con la seriedad y el 
fervor de los metalúrgicos debe t a 
bajar la retaguardia que no tr-baja 
o trabaja de la peor manera que pue-
de dejarse de trabajar: fingiendo que 
se trabaja. ¿Optimismo? ¡Bueno! 
¿Confianza? ¡Mejor! Pero a condición 
de que el entusiasmo y la confianza 
se traduzcan en considerable aumen-
to de obras útiles para ganar la gue-
rra. Mediante esta política, las razo-
nes del optimismo aumentarán de día 
en día y, lo que en definitiva importa, 
la guerra será ganada. 
Aviso importante 
Relación de los telegramas dateni 
dos que pueden ser recogidos en las 
oficinas de Telegráfos. 
Felipe Rodríguez Tristán, Antonio 
Guirado Abelloneda, Centuria 33 - 
FfclUCiSCO G aliana B argada, Búa. Es-
partaco, Pedro Sáez Centuria • 46 
Grupo p-imero, Juan Freixa Turia. 
Grupo segundo. 
El pasado domingo tuvo lugar en 
la Plaza de Toros, el magno comicio 
de Orientación Revolucionaria que la 
C. N. T. y la A. I. T., venían anun-
ciando para ese día en las columnas 
de nuestro periódico. 
Abrió el acto el camarada que pre-
sidía, Pedro Ara, de las Juventudes 
Libertarias, quien con correcta frase 
manifestó el objeto que tenía aquel 
acto, dando a conocer la actuación de 
la C. N. T. a través de la lucha con-
tra el fascismo. Hizo sucesivamente 
la presentación de los oradores. 
Rosario Dolcet 
La primera en dirigirnos la palabra 
fué la compañera Rosario Dolcet, 
quien después de exponer observa-
ciones recogidas por ella en su cami-
no de propaganda, entra luego en el 
tema objeto de su discurso, anuncian-
do que para su desarrollo hace falta 
hacer un poco de historia. Se refiere 
a la Revolución francesa y luego a las 
gestas del pueblo ruso en las fechas 
de 1905 y 1917. Explica el panorama 
social prerrevolucionario de ambos 
países, afirmando que la incultura y 
la miseria en que se hallaban sumi-
dos los trabajadores, eran las bases 
que hacían posible las grandezas de 
los imperialismos de Luises y Zares, 
pero que luego, el pueblo hizo uso de 
su fuerza y, a pesar de la opresión 
que pesaba sobre él, se impuso. 
«Los períodos de la Historia se re-
piten», continúa la oradora. En la 
tercera década de nuestro siglo, el 
militarismo, representado por Martí-
nez Anido, se alía con el capitalismo 
para el aplastamiento de la clase tra-
bajadora. Creyeron con este régimen 
de terror matar las ideas, pero abier-
tos más tarde los sindicatos, se vió 
que no lo habían conseguido. 
Asesinaron, sí; a los trabajadores, 
pero no pudieron asesinar a las ideas. 
Estas se mantuvieron firmes y cada 
vez más potentes, tanto, que la mo-
narquía hubo de declinar. 
Hace un llamamiento a todos los 
trabajadores para que se sumen a la 
lucha contra la reacción fascista. 
Dirigiéndose especialmente a los 
campesinos, se duele del abandono 
en que se les ha tenido y les explica 
el programa campesino de la C.N. T. 
Invítales para que se sumen a los 
compañeros de la ciudad colectivizan-
do las tierras. Se dirige luego a las 
mujeres pidiéndoles intervengan en 
la labor revolucionaria y vayan a 
engrosar las filas de los sindicatos. 
Adolfo Arnal 
El compañero Pedro Ara da lectu- 
ra a numerosas adhesiones recibidas 
y a continuación hace uso de la pala-
bra el compañero Adolfo Arnal, de la 
C. N. T. de Zaragoza. Llama la aten-
ción al auditorio sobre los horrendos 
crímenes que en dicha ciudad han 
cometido los fascistas, de los muchos 
compañaros, que todavía sufren su 
opresión. 
A continuación hace resaltar el 
hecho de que la actual alianza entre 
las dos grandes sindicales, C. N. T. y 
U. G. T., ha sido posible, gracias al 
Congreso extraordinario de la C. N T. 
celebrado en Zaragoza, el pasado 
Mayo. Para llegar a este acercamiento 
ha sido preciso, naturalmente, cier-
tos sacrificios que vienen impuestos 
por las circunstacias especiales por-
que atravesamos. 
Para aplastar al fascismo, en el 
frente y en la retaguardia, se precisa 
esta unión. «Los capitalistas —dice—
tienen controlada la economía en 
todas sus manifestaciones y por evi-
tar una segunda guerra, una guerra 
de hambre, es por lo que se hace 
precisa esta unión, que lleve a cabo 
la creación de una nueva economía, 
de acuerdo con el sentir de los tra-
bajadores todos. Si queremos vencer 
al fascismo, ni los socialistas han 
de pensar en socialista, ni los anar-
quistas, en anarquista, ha de ver el 
pueblo en todo momento que lo que 
se pretende es el triunfo del proleta-
riado». «Nadie puede aprovecharse 
de este movimiento para alimentar 
sus intereses de partido. La unión ha 
de ser sagrada en los dos frentes: en 
la vanguardia y en la retaguardia». 
Finalmente hace uso de la palabra 
el compañero José Alberola. Comien-
za diciendo, que los anarquistas van 
a la Revolución para conseguir una 
sociedad lo más liberal posible. Abo-
ga por los municipios libres, para ir 
abatiendo así a las fuerzas capitalis-
tas. «Hay que romper la estructura 
capitalista. Hay que ir contra el culto 
a la autoridad, y así terminar de una 
vez con el fascismo y el militarismo». 
Hace resaltar los instintos innatos 
de la individualidad en la personali-
dad humana, para afirmar que las 
instituciones capitalistas anulan la 
originalidad del ser humano y con 
ello la posibilidad de una mejora 
social. 
Luego, dice, que las instituciones 
que han imperado hasta hoy, se han 
distinguido por su culto al pasado, 
mientras que las aspiraciones de la 
clase trabajadora se fijan en el por-
venir: El pasado es autoridad, el 
futuro, libertad. 
Ataca al militarismo autoritario y, 
Ossorio u Gallardo colorido lo 
no*/ Ego 
«La Vanguardia» en su número del 
domingo último, publica un artículo 
de Ossorio y Gallardo acerca de la 
propuesta político social de la C. N. 
T. del cual nos interesa reproducir 
algunos párrafos de sumo interés pa-
ra nosotros, ya que se refieren a la 
consigna de nuestro diario, sobre lo 
que tanto insistimos: Unión, unión y 
unión. 
«Claramente se ve que este pro-
grama sindicalista puede coincidir 
fácilmente con el socialista. Y eso es 
lo que importa: que las diversas co - 
rrientes ideológicas del proletariado, 
en lugar de marchar hacia la polémi-
ca y la discordia, encuentren puntos 
de coincidencia sobre los que apoyar 
la.construcción de la economía fu-
tura. 
»Si los núcleos liberales, republi-
canos y obreros se empeñan en ir 
cada cual por 3U camino y en trazar 
líneas directrices divergentes, serán 
fatalmente vencidos.; pero vencidos 
todos. Sobre ser criminal, sería necio 
soñar con que unos pueden triunfar a 
costa de los otros. El percance al-
canzaría a todos .y entonces ninguno 
había de pensar en la forma mejor 
de ua Estado porque habría apareci-
do ya el Estado fascista en el cual 
serían sepultados cuantos a la hora 
presente no hayan tenido la discre-
ción bastante para deponer lo acci-
dental en homenaje a lo sustantivo». 
Comité Antifascista 
de Villanueva de Sisen* 
Relación detallada de los géneros 
donados por este pueblo en colecta 
espontánea, y que han sido entrega-
das al comité de guerra con fucha 26 
de julio de 1936 (Comité de guerra 
de Sariñena). 
1t jamones, 20 'ves, 32 panes, 36o 
huevos, 2 ccrderes, 14 conejos, 1 44 
kilos de patatas, 8 kilos de bacalao, 
12 kilos de judías. 
Nuevo donativo realizado por este 
pueblo con fecha 20 de Septiembre 
de 1936. Al Comité de guerra de Tar-
dienta. 
6o decenas de huevos, 1.272 kilos 
de patatas, 47 aves, 20 conejos, 218 
kilos de cebollas, 44 kilos de pimien-
tos, 84 kilos de tomates 4 cabezas de 
ganado, 18 kilos de melones. 
después de señalar los inconvenientes 
de tal sistema para la clase trabaja-
dora, termina diciendo, que no de-
bemos asustarnos de que la Revolu-
ción marche adelante, muy al contra-
rio, «todas las Revoluciones que se 
han perdido ha sido por su conser-
vadurismo», 
EL GRAN MITIN DEL DOMINGO 
El autoritarismo es un peligro para todo el proletariado 
